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'Edebiyatımızın s 
durumu yürekler
Zeynep A N K A R A
! Attila İlhan 70 yaşında. Ancak 
hala üretken, bir yandan yeni 
romanları üzerinde çalışıyor, 
TRT için senaryolar yazıyor, bu­
yandan gazete yazılarını 
sürdürüyor. Televizyon 
programları, söyleşiler ve tabii 
ki şiir, tüm bunların cabası. 
Attila İlhan ile yaptığımız 
söyleşide, Türk edebiyatını, 
yıldızı parlayan yazarları ve 
geleceğe ilişkin projelerini 
konuştuk.
. - Edebiyatımızın son 
durumuna nasıl 
bakıyorsunuz? Bir profil 
veriyor mu?
i “Şimdi, edebiyatımızın son 
durumu yürekler acısı. Hatta bu 
konuda bugünlerde yazılar 
yazmayı düşünüyorum. Önce şu 
meseleyi koymak lazım: Edebiyat 
bir uzmanlık dalı değildir. 
Edebiyat, hayat bilgisine 
dahildir. Yani bir insan 
yetişirken, edebiyatı da kendi 
kompozanı olarak yanında 
taşımak zorundadır. Bir fizikçi 
pıatematikçi, matematikten 
konuşmaya başlarsa herkes çok 
Çıkılır ama edebiyat öyle değildir 
ve herkes dinleyebilir. Bizim lise 
Okuduğumuz dönemin 
formasyonunda edebiyat böyle 
bir temeldi; yani insanlara hayat 
için gerekli bir unsur olarak 
veriliyordu. Şimdi biraz 
Türkiye’deki sosyal gelişmelerin 
sonucu fakat büyük bir miktarda 
Türk aydın sanatçılarının 
sorumsuzluğu yüzünden bugün 
Türkiye’de edebiyat tamamiyle 
bir uzmanlık dalı haline 
gelmiştir. Yani bir şiiri herhangi 
bir aydının veya bir yurttaşın 
Okuyup ondan keyif alması artık 
mümkün değildir. O şiiri 
çözebilmek için bir çözüm 
kılavuzu, birkaç sözlük, 
dgülüyor) b ir de yazarın 
kompleksleri hakkında bilgiler 
sahibi olması lazım. Roman tam 
prda değil; çok şükür biraz daha 
iyi bir yerde. Fakat şiir ve 
bikaye bu çıkmaza girmiştir.” 
ı - Bir ara sistem düşmansız 
duramaz demiştiniz... 
¿debiyatm da bir düşmanı var 
mı?
| “Kendisi... (Gülüyor) Bizim 
Türkiye’de kendisi. Edebiyatı 
(Joğru dürüst kavramamış, 
edebiyatın ne demek olduğunu 
anlamamış, daha da vahimini 
söyleyeyim, kendisinde 
Edebiyatçı niteliği olup 
olmadığının bile doğru dürüst
farkında olmayan bir takım 
adamların edebiyatçılığa 
kalkışmaları, eserler yazmaları 
ve işin vahimi, bir takım ilişkiler 
sayesinde ve biraz da reklam 
düzeni içersinde ortalara çıkıp... 
Pazarlama uzmanı edebiyatçılar 
çok şimdi. Ve ben niye 
edebiyatla vakit kaybettiklerine 
çok şaşıyorum. Herhangi bir 
holdingten çok daha para 
kazanabilirler. Bugün şimdi isim 
vermeyeyim, bir takım 
edebiyatçılarımız kazandıkları 
parayla ölçülmeye başladılar 
bile. Bu değildir mesele. Ama 
ben eğer halkın yazarı olmak 
istiyorsam, o taktirde benim için 
önemli olan, benim ne 
kazanacağım değildir. Benim 
yazdığım eserlerin halkm 
mutluluğu için ne kadar yararlı 
olduğu ölçüsüdür.”
- (Independent Gazetesi’nde 
Hugo Bamacle imzasıyla 
yayımlanan bir eleştiri 
yazısıyla ilgili, ‘Kara Kitap
arzusunu yok eden şeytanca 
bir mekanizma taşıdığı, 
bombanın ana maddesininst 
üst kalitede ve çok miktardı 
bezginlikten oluştuğu ifade 
ediliyor. Bamacle, roman 
boyunca bombayı etkisiz ha 
getirmeyi zorlaştıracak 
mekanizmalar yerleştirildiğ 
söylüyor. ‘Öldürücü, sıradaı 
karanlık ve çok çok 
tehlikeli...’
“Şimdiye kadar Türkiye’de I 
kitabı okuyup da ölen olmadığ 
göre ben pek de o kadar tehlik 
olduğunu sanmıyorum. Daha < 
ilginç bir şey söyleyeyim; kita 
bitiren olduğunu da pek 
sanmıyorum. İşin gerçeği bu... 
Türkiye’de en çok satılan ve h 
okunmayan bir yazar.”
- Peki, Latife Tekin için de 
şiddet enjekte ediyor 
deselerdi?..
“(Cevap olarak alaycı gülüyor) 
Latife’nin son kitaplarını 
okumadım. İlk kitabını çok
Çakı gibi bir delikanlı. 70 yaşında
dedi ki; bütün gün İstanbul’u 
dolaştım, bir konu bulamadım. 
Git denize at kendini dedim. Ben 
burda oturduğum yerden şu 
İETT otobüslerinin gündelik
Atilla ilhan, Zeynep Ankara ile Taksim Parkı’nda
Öldürücü’ başlıklı bir gazete 
kesiği gösteriyoruz) Bunu 
gördünüz mü?
“Gördüm ama okumadım. 
Çünkü bunlar pazarlamaya dahil 
şeyler...
- Eleştiride okurlara kitabı 
almamaları tavsiye ediliyor. 
Semsex patlayıcısı kadar 
öldürücü olduğu savunuluyor. 
Kendine hazırlıksız yaklaşan 
masum okurda yaşama
sevmiştim. Hatta o zaman bir 
yazı da yazmıştım onun için, ilk 
kitabından edindiğim izlenim, 
onun doğuştan yazar olduğu 
düşüncesiydi. Arkadan gelenler, 
o düşüncemin yanlış olduğunu 
gösterdi. Kendisini zorluyor 
yazmak için. Kendisini zorlayan,' 
şimdi ben ne yazmalıyım diye 
düşünen yazarlar, yazar değildir. 
Ne yazacağı, kendiliğinden 
gelir... Bana bir hikayeci geldi
hayatını yazsam, bundan daha 
güzel bir roman olamaz... insanın 
içinde ya vardır ya yoktur. Bir 
insan çalışarak yazar olamaz. O 
zaten yazar, romancı vesairedir 
ama bunu mükemmelleştirebilir 
çalışarak. Çalışmazsa; yazarlar 
vardır mesela, arkasını 
getiremezler çünkü tembeldirler. 
Yeteneklidir ama tembeldir. Ama 
yeteneksizler, çok da çalışsalar 
iyi bir yazar olamazlar. Zaten
dikkat et, edebiyat tarihlerinde 
(gülüyor) onlar hep dipnotlardır. 
Yeteneklileri anlatırlar; sonra bu 
dönemde şu da vardı, şu da vardı 
der geçerler.”
- Yaşınızı hiç 
göstermiyorsunuz. Çok 
dinçsiniz. Kendinize çok iyi 
bakmışsınız.
“Tabii... Çeşme’de Fransız 
turistlere söyledim, dehşete 
düştüler. (Gülüyor) Mümkün 
değil, olamaz, azami elli 
yaşındasmız... 70 dedim.”
- Önünüzde daha uzun bir 
yol var.
“Hiç belli olmaz. Ben kalp 
hastasıyım; yarm ölebilirim. Hiç, 
vız gelir. Hayatımda ölümü 
mesele etmedim... Şu anda benim 
üç tane roman projem var. iki 
tane uzun dizi projem var. Yeni 
kitap projelerim var. Bunları hiç 
ölmeyecekmiş gibi düşünürüm 
ben. Yarın ölecekmiş gibi de 
çalışırım.”
- Bilgisayara geçtiniz mi?
“Bilgisayar büyük bir 
sorunum. Geçmeyi düşünüyorum 
ama 70’inden sonra geçilir mi 
diye de içimden öyle bir soru 
geliyor. Alışkanlıklarım var. 
Elektronik daktiloyla 
çalışıyorum ben aslında... Sadece 
romanları elle yazarım. Şiirleri 
ezberlerim; bittikten sonra 
götürür daktiloyla yazarım. 
Romanları elle yazarım, 
senaryoları daktiloyla yazarım 
ama burda falan aklıma birşey 
gelir yazarsam elle yazar, sonra 
götürür daktilo ederim. Gazete 
yazılarını daktiloyla yazıyorum.”
(Milliyet Sanat Dergisi’nin 1 
Eylül sayısında Attila İlhan ile 
ilgili geniş bir dosya yer 
alacak.)
T a l a t  H a l m a n
‘50 Türk Büyüğü’
BİZİM çocukluğumuzda, ilgi ve heyecan yaratan bir kitap yayınlanmıştı: "50  Türk Büyüğü"... Yanlış hatırlamıyorsam, ünlü yazarlardan İbra­
him Alaettin Gövsa hazırlamıştı. (Gövsa'nın bir de 
"Türk Meşhurları Ansiklopedisi" vardı.) Mete'den, 
Cengiz Han'dan Namık Kemal'e, Fatih'ten, Kanu- 
ni'den Atatürk'e, hepimizin iftihar ettiği kahramanları­
mızın yaşam öyküleri sıralanmıştı bu resimli kitapta... 
Biz çocuklar, sayfaları çevirdikçe ulusumuza ve dün­
yaya hizmetler etmiş "Büyüklerimiz", bizleri yüceltir­
di. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün ne kadar ye­
rinde olduğunu anlayıp coşardık.
Bugünün "50 Türk Büyüğü" albümünü hazırlayacak 
olsak, kimleri alırdık bu resimli albüme?
Çok saydığım, sevdiğim bir dostum var. Devletimi­
zin en yüksek düzeyinde görev yapan başarılı, akıllı, 
sevimli bir zat. O  da, çocukken. "50 Türk Büyüğü" al­
bümüne meraklıymış. Kitabı ezbere biliyor desem ye­
ridir. Görevi dolayısıyla, günümüzdeki politikacıları, 
devlet yönetiminin üst düzeyindeki herkesi tanıyor. 
Hoş bir buluşu var: "Günümüzdeki 50 Türk Büyüğü" 
albümü...
Kişilikleriyle, hizmetleriyle, başarılarıyla (I) ulusu­
muza şan veren bugünkü "50 Türk Büyüğü"?
Sizce kimler girmeli bu elli büyükler listesine?
- Ülke ekonomisini berbat eden, helal olup olmadığı 
şüpheli bir dolu parasını yurt dışına aktaran bir lider?
- Bir bankayı kasten batırıp kendi kasasını dolduran, 
sürekli nüfuz ticareti yapan eşi?
- Babasının adını kullanarak vurgunlar vuran, reza­
letleri meydana çıkınca Avrupa'da saklanan bir şehza­
de?
- Başbakana yağdancılık yapmak için adam döven 
milletvekili?
- İnsan haklarını yüzüne gözüne bulaştıran bir "İn­
san Hakları Bakanı"?
- Üç ünlü yabancı kadına "Orospu!" diyen koman­
do bakan?
- Kişisel ihtirası yüzünden, koalisyon ortağı partisini 
Başbakan'a teslim ederek büsbütün zayıflatan bir eski 
Genel Başkan?
- Soygun yaparak, milyarlarca liralık vergi borcu bıra­
karak memleketten kaçıp yurt dışında keyif süren işada­
mı? Daha kimler, kimler girebilir bu listeye... Aslında elli­
den çok daha fazla aday var böyle bir albüm için.
Rezalet öyle yaygınlaştı, pespayelik öyle ayyuka çık­
tı ki, gerçekten, alay olsun diye, bir Türk düşükleri, sü­
lükleri, bücürleri albümü hazırlasak, belki de ciltler 
ciltler doldurmamız gerekir.
Hangi "Büyükler"le iftihar ediyoruz bugün? Çocuk­
larımız, toplumumuzda sivrilip en yüksek mevkilere 
yerleşmiş olanlardan kimleri örnek alacak, hangi gibi 
olmaya can atacak?
Elli yıl önceki albümde şerefle yer alan gerçek "Türk 
Büyükleri", bugünkü perişan halimize, ulusumuzun 
kaderini elde tutan birtakım değersiz kişilere baksalar 
üzüntüden ve utançtan tekrar ölürlerdi.
"Yeni 50 Türk Büyüğü Albümü"nü gülesiniz diye ö- 
neriyoruz ama, ne kadar acı, ne kadar acıklı, değil mi?
Enflasyon /atmasyon
E NFLASYON yine doruklara doğru tırmanıyor. Halk perişan, dargelirliler yaman sıkıntılar için­de, yoksullar acıklı durumda...
Oysa sayın liderlerimiz ve onların bilgin danışman­
ları, ocakta verdikleri demeçlerde, "Enflasyon haziran­
da yüzde 30'a düşecek" demişlerdi.
Başbakan'ın iktisadi danışmanı olan bir arkadaşımla tar­
tışmıştım bunu o zaman. "Haziranda yüzde 30"  konusun­
da ikna edici izahlarda bulundu. İktisatçı olmadığım için 
üstelemedimdi. Ama, sonra, bağımsız bir iktisatçı ile ko­
nuştum, bir de Başbakan'ın karşısında olan bir ekonomi 
profesörüyle. Hepsi, sözbirliği etmişçesine, "Haziranda 
yüzde 30" diye yüreğime su serptiler.
İktisatçılar, tahminlerinde niçin bu kadar yanılıyor­
lar? Biz şairler - sezgilerimiz sayesinde olsa gerek - 
haklı çıkıyoruz bu konularda... Ekonomiyi iktisatçılara 
bırakmamak gerek galiba.
BULMACA
Taha Toros Arşivi
